














• 〈<Nunc anima mea turbita est. Et quid dTcam ? Pater, salvifica me ex hora 
hac? Sed propterei venT in horam bane. Pater, glorifici ttium nomen ! ≫.Venit ergo 
vox de caelo : ≪Et glorificavI et iterum glorificabo≫. Turba ergo, quae stabat et 
audierat, dTcebat tonitruum factum esse; aliT dicebant: ≪Angelus eT locitus est≫ 
Respondit Iesus et dixit: 〈<Non propter me vox haec facta est sed propter vos 
Nunc iiidicium est hiiius mundT, nunc princeps hiiius mundT eicietur foras; et ego, 
si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad meipsum≫. Hoc autem dTcebat 
significans, qua morte esset moritirus 
璽〇 ≪Maintenantmon cceur est trouble. Et que dirai-je? Dirai-je : Pere, delivre-
mOJ de cette heure de souffrance ? Mais c'est precisement pour cetc heure que je 
suis venu. Pere, donne gloire a ton nom ! ≫Une voix se fit alors entendre du ciel : ≪Je 
l'ai deja glorifie et je le glorifierai de nouveau.≫La foule qui se trouvait la et avait 
entendu la voix disait: ≪C'etait un coup de tonnere 1≫ D'autres disaient: ≪Un ange 
lui a parle ! 〉）Mais Jesus leur declara: ≪Cc n'est pas pur moi que cette voix s'est fait 
entendre, mais pour vous. C'est maintenant le moment ou ce monde va etre juge, 
main tenant, ledominateur de ce monde va etre chasse. Et moi, quand j'aurai ete el eve 
de la terre, j'atirerai a moi tous les humains. ≫Par ces mots, Jesus indiquait de qucl 























と同 じく 6 つの時制を含んでいます。それは「①現在•②未完了過去 • ③未来」；「 ( I )
完了 .(2)過去完了・(3)未来完了」の6つで、前3時制を 「未完了系」、後3時制を「完
了系」と総称します。受動態に関しては、未完了系の3時制であれば動詞の単独活用形
で表現できるのに対 し、完了系の3時制は、 be動詞に相当する esseを未完了系3時
制に活用させたものに完了受動分詞を加えた複合形で表します。この際 csseが現在
［①lに活用すれば、完了受動分詞を加えた複合形としては受動態の完了 【(I)l形を
表す、というふうに、上の①と(1)、② と(2)、③と(3)が各々対応することになります。
したがって、受動態構文の定形動詞としての esseは、古典期の文法では未来完了形
に活用することはありません。あくまでも「未来」＋完了受動分詞で 「未来完了」を表
すはずです。 しかしこのテキストでは、定形動詞 .fuer6がすでに未来完了形になって
いて、このことは、「完了受動分詞」であるはずの exaltiitusの「完了」性が、すでに意
識されなくなっていることを示していると言えましょう 。ロマンス語には、ラテン語
の完了受動分詞起源の形容詞が数多く見られますが、その 「完了」性は、このように古
代末期の時点で、すでに失われていたことがうかがえます。
（あきやま・まなぶ）
